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FAKI,]LTAS I,lATEI!1AT1KA DAN ILI!1U PENGETAHUAN ALAIV
UNIVERSITAS ANDALAS
i!omor ?.2E ixl iDiFiitPA.2ala
Tenianq
PENETAPAN BEBAN TUGAS OOSEN SEMESTER CENAP TAHUN AKAOEMIK 2017.2018
OI LING(UT.I6AN FAXULTAS IIIPA UI'IIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS MIPA UN'VERSNAS ANOALAS
SuGl Ketla Jurusan di lingkungan Fakuitas i,{tPA Universitas Andalas ienlang beban tugas Dosen Semesler
Oonap Tahun Akademik 2017-2018.
Bahwa unfuk kelancaran dan ketertban p.oses belal?r engajar di tingkungan FahLltas MtpA Universjlas
Andalas.
Dalam pelaks6naan poses belaja. menE6jar di lDgkungan Fakultas [,lpA Dekao Fakujtas MtpA lJnan.i pertu
memberi beban tugas Dosen pada Perkuliahan dan Praktfum
Eahwa peiaksanaan bu[r a dan b dialas, pe,fu ditetapkan dengan Keputrsafl Dekan
Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No.43 tahun '1999, ientang pokok,pokok Kepegadaian;
Undang-undang No. 20lahun 2003, tenlang Perafura. pendidikan Nasional;
Pemfuran Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang pendidikao -Iinggi;
Kepmendikbud RlNo.25Tahun 2012 hnggall6 AEt2012, tentang Susunan OrganisasiTata (eiaUnand;
Keputusan luenlei Keuangan No. 501/XMK.0512009 tentang, penetapan Unie"rsitas Andatas pada
oepademen pendidikafl Nasional sebaga, lnstansi pemednlah yaflg Meflerapkan pengelolaan Keuangan
Badan Layanan ljmuml
Keputrsa) Rektor Universilas Ardalas No.3 Tahun 2016, tentang peraturao Aladenik Univeasilas Andala6;
Keputusan Reklor UniveBibs Andalas No. 809/ttl/Aluflafl(I_2ol6, lentang penganglalan Dekan ditingkungan
UniveEitas Andalas;
Pengesahan Anggaran D|PA Unive6itas Andalas lahun 2018, No.DIpA.Sp. 042.1.2.4000928/2017 tanqqal 5
Desembe.2017l
ITEIdUTUSKAI,I
Menetapkan Doseo yang bBebul dalam laopiran Kepulusan rnj dan diberik& ffian rEngajar pada




Dalam melaksanakan beban fugas Dosen Semest€r Genap Tahun Akademik 2017-2018
k€pada Dekan Fakullas l\4lPA Universilas Andalas.
berlanggura jawal'
S€gala biaya yang ditmbulkan akibat kepufusan ini aka0 dibebankao kepada Anggaran DlpA FMIPA
lJnive6ilas Andalas lahlrn 2018.
Kepulusair ini berlaku sejak ianggal dilelapkan dan apabila dikemudian ha tedapai kekeliruan dalam
penetapan ini, al€n diadakan perbaikan sebagaimam mesliaya.
1 Rektor Uniu*tbs And.Ias
2. &hra Jufi$n di lirgiklt{& FMIPA Univ Andala!
/a)1..t\.1t
,-_$ d
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NAI!'IA IMATA KULIAH KLS DOSEN I!'IHS KEHADIRAN
1 2 3 4 5 6 7 8




Dr ndralun ad Zakar a 1X
Dr Nofrta 3X
Dr Nurainas 3X
Ahmad Talfk [4 Si 3X
Dr Ard i sArba n 3X






Dr Nura nas 3X
3X
Dr ArdinisArbain 3X




Dr ndralun ao Zakar a 12X.
Dr Nofrta 12X
Dr Nurainas 12X
Ahmad Tauflk 1.,1 Sl 12X




Dr ndraJuf ad Zakara 12X
Dr Nofrla 12X
Dr N!ra nas 12X
Ahmad TaLrfk, 1,,1 S 12X




Prof Dr l,,lansyurd n 4X
Alrmad Taufq, [r].S 5X
6 B 0 4201 Strukturdan PerkenrbanganTrmbuhan 2 B
Dr Tesr lr'la deiza
16
4X
Prof Dr [lansvurd n 5X
AhmaC lauf q Il S 5X
7 e a 4241
Prak Slruklurdan Perkembaioan
TLrmbuhan 1
Dr Tesr [la de za
41
121
Prof Dr fulansyurd n 12 v.
Ahrnad Taufq 1,4 Si 12X
I Bl0 4201 Prak SIrukt!rdan PerkenrbanganTumbuhan l 1 B
Dr Tesii ade za
46
12X
Prof Dr l,lansyurdrn l2 x
Ahmad TaLrfq, lrl S 12X
I Bro4601 Pengantar Bclog Se & l,1o eku er 3 Prof. Dr [4ansyurdin 42 6XDr Delv lme da Roesma 6X
10 Bto4601 P€rgantar Bolo! Se & lJolekLr er u B Dr Tesilrlade za 53 6XDr Dionq Hon T onq 6X




Dr FeskaharnyA a.ns ah 4X
Dr Fu AslutFebrla 4X
12 B O4501 [l krob ologi 2 B Dr Nurm al 44 7tDr Perladnad 7X





Dr FLr AstulFebra 12X
14 E 0 4501 Praktkurn M krob olo! 1 B Dr Numiat 44 12 
y,
Dr Peiadnad 12X




Dr AnthonlAqLrstien :l x
Dr. Efriz: lx
Dr. Periadnadi 4X
I 2 3 4 5 6 7 8




Dr Anthon Aquslen 4X
Dr Eftzal lx
Dr Periadnad lx
1T B 0 4502 PraklkumSokm! 1
Dr. Nurrniati
42
Dr Anthon Aqusten 12^
Dr. Efriza 12X
Dr Peradnadi 12X





Dr Efr za 12X
Dr Per adnadi 12X
19 Bt0 4006 B OETH K 2 Dr Sya fu lah 48 6XDr Vy' son llovarno 6X
2A B O 4006 BIOETH K 2 B Dr Syaiiulah 59 6XDr W sof No/ar ano 6X
21 HJU 141 Aqama 2 42 14X
22 tJU 111 Agama 2 B 14 14X
23 B 0 4203 Perkernbafgan He\,/an 2
Dr D onq Hon Tonq
32
4X
Kurn ad llham 1,1 S 5X
Dr Putra Santoso 5X
24 Bto4203 Perkembanoan He!,,,an 2 B
Dr D orq Hon Ton!
49
5X
Kum ad ham 1,4 S 4X
Dr Pulra Sanloso 5X
25 B 0 4203 Praktikr m Perkenbangan Hewan 1
Dr Dionq Hon Tonq
32
t2x
Dr Efrzal l2 x
Dr Putm Sanloso l2 x
Kurniad llham, lll S I2 X
26 B 0 4203 Prakt kum Perkerllban!an He!,/ar l B
D. D ono Hon Ton!
49
t2 x
Dr. EIriza r2 x
Dr Pulra Santoso r2x
Klrn ad harn I'l S l2 x




zmia , fuls 5X
Dr Nofrla 5X
28 Bro4401 Ekoog Hevran 2 B
Dr Jabanq 5X
zm art IJS 4X
Dr Nofrla 5X




zm art 1,,1s l2 x
Dr Nofrta IzX
Dr Aadrean
Dr Rza d 12 X





Dr Nofrta t2 x
Dr Aadrean l2 x
31 Bto4402 Ekoog Tumlrrhaf 2 Dr Chairul 30 1tZuhrSyam, [{P 7t
32 Bto4402 Ekoog Tumb!han 2 B Prof Dr Erza l\,lukhtar 42 7^Sol!en [1P 1X




Zuhr Syam, l\4P l2 x
Prof Dr Erza L/lukhtar l2 x
Sofiyen UP l2 x




Sofiyen l,4P 12 X
Dr Cha nr 12 X
ZLhrSvam [,1P 12 X
35 B 0 4602 Genelka 3
Dr De!,r' me da Roesma
35
5X
Dr D onq Hon Ttonq 5X
Dr. Sya fu lah 4X
1 2 3 4 5 6 7 8
36 B 0 4602 Genetka 3 B
Dr Derv lmelda Roesma
54
5X
Dr Donq Hon Tonq 4X
Dr Sya fu ah 5X
37 Bto 4602 Praklkrm Genelka 1 Dr. Dewl me da Roesma 35 l2 xDr Dlonc Hon Ttonq I2 X
81o4602 Praktrkum Genetka l Dr Deur lmeida Roesma 51 ]]xDr Djonq Hon Tofq t2x




Dr Feskaharn,/Aarns ah 6X
Dr RestiRahayu 3X






11 HKU 151 Kewaroaneqaraan 2 khsanYusda, PP SH LLl,,1 34 14X
42 HKU 151 Kewaroaneqaraan 2 B khsanYusda, PP SH, LLlr'l 42 l4x
43 B O4011 Bahasa nggrs 2




Dr HennyHer,,/ na 3X
l!4uhammad Nazri.lanra, M S
MA 4t





Dr HennyHer\,] na 4X
[4uhammad NazriJanra, l!4 S
[,]A 3X





Dr FeskaharnvAlams ah 5X





Dr FeskaharnyA ams ah 5X
4T B O 401,1 PenLr san Artikel firah 2
Dr R zad 4X
Dr Dahe m 3X
Dr Putra Santoso 4X
Dr HennyHer\,r na 3X




Prof Dr Dahe m 3X
Dr HennyHerv,,ina 3X
Dr PLrtm Sanloso 4X




Dr ndralun ad Zakar a 4X
Dr Z.zyAneo No 5X







51 Bto 4106 Protozoologi 3 Dr. Jaba.qNurd I 2 7XDr l./]a rawila 1X




Dr Vy' son No,/ar no 9X
Dr Aadrean 4X
53 B 0 4215 AdaDtasi StLrrklLrr TLrmbL,h.n 3 Dr Tesri[,lAde]iza 12 14X
54 B 0 4417 rnu Gu ma 3 ZLrhrSyam. [1P 7 7XSofiyen [,1P 7X
55 PAB 515 Ekolog Hewan 3 Dr. JabanqNurd n 2 7XDr. Nofr ta 7X
56 Bro 4109 Serangga Penyerbuk 3
Prof. Dr Dahe m
3
5X
Dr [,]a rawila 4X
Dr HennyHenr'ina 5X
57 B 04114 Zoogeografi 3 Dr Uy' son Novar no 11 TXDr JabanqNurd n 7X
1 2 3 4 5 6 7
8





Dr Tesr l,,lalde1iza 6X
59 B 0 4314 Neurcfsoloqi 3 Dr Putra sanloso 12 14X
60 B 0 43r6 Fsroog Nrlrs 3
Dr Efrza 7X
Dr ResllRahayu 7X




lzmaft, T S 5X
Dr JabanqNLrrd n 4X
62 B 0 4509 [1krob o og Ryzosf.er 3
Dr FeskalramyA arnstah 15 7t
Dr AntlonlAqustien TX
B 04113 Etnozooog 3
Dr W scn Novar no 8
7X
Prof Dr Dahe m 7X
64 Bto 4307 Ekof sio !g TLrn'buhan 3
SLr, rmef, [']S 12 7X
Zuhr Syam, lt4P 7X
65 B 0 4317 Ekofsclog He,,ran 3
Dr RestiRahavu 7 7 v,.
Dr Noflta 7X




67 B 0 4412 Ekow sala 3
Prot Dr Erza Mukhtar 13 7X
Dr Wilson Novarino 7X
68 810 4503 [4 krobio og ndLrstr 3
Dr Anthon Aqlrsten 15 7X
Dr F! AslrlFebra 7X





70 B 0 4508 Lillkrob o oE Kesehatan 3
0r Antron Aquslen 14 7X
Dr FeskaharnyAamslah 7X
11 810 4510 BLOtekioog 1\,1koba 3
Dr FuliAst!lFebria 12 1X
Dr Anthof Aqusten 7X
12 BlO.l606 PenrndaGenelrla 3
Dr Dlonq Hon Dionc
5
5X




iJ BIO 4l2l Frtogeoq af 3 Dr Nfurrrlas I 7XPrcl Dr Syarnsuardl ' 7 /:
74 Bto 4123
Taksonom Turnbuhan Taks, 3
Terpi h
^ D Nura nas" Prol D SramtL,arrli I
7X
7X
15 B 0 4204 [,litro]:elnrt Hewan 3 A Dr Putra Safioso s 1X.
76 Bto 4210 F slo oq Perkernbanqan 3 A Dr. D onq Hon Tlonq 10 14 X
1T B 0 4306 Bloog [1korh za 3
Dr FeskahamyA arns air
7
7X
Dr ZozyAne o No 7X
78 B 0 4308 Fis o oE Bl 3
S!\\r men, fulS 7X
0r Cha ru 7X
79 B 0 4309 3 Dr ZlzyAneo No 6 14'1.
80 8104412 EkoLcq Perairan la',Jar 3 zmlartL,lilS 11X
81 B O 4413 S slem Lniorrnas Geografls 3
Dr \/i soir Novar no l5 7X
Dr. Aadrean 1X
B2 B 0 4605 Genet ka trloektler 3
Dr D onq Hon Tonq 6 7X
Dr Devr LmeLda Ro€sfla T't
Bto4208 H stopaioloqL 3 Dr D onq Hon Tonq I 14 X




Prof Dr. Dahelrni 7X
85 B 0 4410 Blo og Laul 3
Dr lndraluniadiZaka a 6 1X
Dr JabanoNurd I 1X
86 B 0 4416 AI.,IDAL 3
Dr Chatu 39 7X
Dr Fu AslutFebr: 7X
87 Bt0 4418 Ekologi Pedesaan 3
Pr!f Dr Eiza l.,1.rkhtar l0 1X
ZuhrlSyam [1P TX
88 Br0 4420 Agreekoog 3
Dr Chairu 10 7X
Solryen [']P 7X
89 Bto 4218 DendroahronoloqY 3 Dr Tes L4ade za
14X
90 B 0 4604 Genelka Pop! asl 3
Dr Stalfu lah 5
7X
Dr D ono Hon Tafq TX
1 2 3 4 5 6 7 8
91 8O4511 lrlikrob o oci K€sehatan Tumbuhaf Dr AilhcniAqlrsiiea B 7XDr FliiAst!tiFebia 7X
92 8io.1504 ll ko ogi
D Perladiad
12Dr Nurm at 5X
Dr Feskaharr.VAaflstah 1X
93 Bto4506 I k.oblcog L ngk!nga. 3 DI PerlaCfaci 2A 7Xfu Fur AslutiFeb ra 7X
94 3 0 4512 Teiinoiog! pen gavJela,r l,,lakanan 3 Dr Nurnriatl 22 7XDr Peradnadl 7X
//r't-**sl
\6.
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NAIIIA IVIATA KULIAH sKs KLS DOSEN t\4HS KEHADIRAN
1 2 3 4 5 6 7 I
1
BO




Dr ndraJun ad Zakarla 3X
Dr Nura nas 3X
Ahmad Taufik [I S 3X
Dr Ard nisArba n 3X
2
BO















Prof Dr [4ansvurd]n 4X




Turnb!han I l 15
12X.
Dr 1,,/ansyurdin 12\.
Ahmad Ta!fiq iil S 12\.
5 BO
4601 Pengantar B o ogiSel& l,/lo ekuler 3
Dr Tesr Lla de za
15
7X


























Dr Ef. za 12X
Dr Per adnadi 12 v,
t0 Bro
4006 B OETHIK 2
Dr Sya fu alr
17
7X




Agama 2 SyafinHa im Ll A 15 16X
12
BO
4243 Peakembangan Hev,an 2
Dr D on! Hon T.rq
2l
5X
KLrrniad ham. i/l S 4X




Prakt kr m Perkernbangan Hewan 1
Dr Diono Hon T ono
2A
12 X
Dr EJrzaL 12 X




Dr ndralLrr ad Zakar a
1T
1X








Dr ndralunadZakara l2 x








Praktikum Eko og T!mbLrhan
Prot Dr Erza 1,,/lukhtar
18
l? x
So lyen l,iP t2 x
Zuhr Syam, [1P 12 X
Dr Chairu 12 X
11B
2 3 5 6 7 I
BIC
4642 Genelka 3
Jr D€!,rr Lrneda Roesr.a
17
5X
Dr Dlonq Hon itonq 5X
Dr Svaifulah 4X
19
4602 Frakirk!rn Geilelka 1
Dr Dew meloa Roesma
17
i2 x












Kewargairegaraan 2 ll(hsanY'rsda. PP, SH .LNl 22
22
Blo































Dr ZozyAnelo Nc l 5X
